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Među građom iskopanom u tz'V. »KonjSlkoj štali« (Grotta deHi eaval­
li), tj. u srednjoj etaži pećinskog ;kompleksa u Predjami deo je građe 
koja pI1~pada <srednjem veku.1 Među tom građom posebnu lP~nj.u pri­
vlače fragmenti nađenog s'takla.2 
Po pojedinim detaljima koji se odražavaju u fakturi stakla, o.rnamen­
mei, u tipovima posuđa, i u upotrebi toga posuđa, možemo sve frag­
mente svrstiti u tri skupine, tj. u stono 'suđe, u svetiljke - kandila i u 
staklo Ikoje se upotrebljavalo za zastaklJivanje prozora: u tzv. oku~use. 
A. Među stonim suđem !prve skupine razlitkujemo čaše i flaše. 
1. Mnogobrojni fragmenti č a š a pI1i!pooaju tipu koji je bio ukTašen 
velikim kapljastJim ap1iikacijama, a koji je u naučnoj literaturi poznat 
pod imenom »K'rautst<runk«.3 Fragmenti pripadaju stenkama čaša s 
nanesenim apHkacijama u obliku badema od istog stakla od kojega je 
napravljena i posuda. Određen broj fragmenata ima 'karaikterilStično 
dno os tzv. <rubom u obl~iku gill"lande (T. I, 1-12, T. II, 13-20). Svi su 
pIl"e<irrneti l'Zrađeni irz tankog 'katlmd menuras'tog staMa u primdnim 
bojama, 'koje vari-raju od sveticnelenih, plavih do l1utobledih valera. 
St aklo ti:h fragmenata vrlo često iriziTa. Aplicirane 'kaplje više SIU ili 
manje plastične, ka.~kada više Hi manje badema'stog oblika ISa ~awaće­
nim vrhom na ISred~ni. Samo Jedan primerak ima potpuno pljosnatu 
aplikaciju. Neki odtJ:ih fra:gmenata imaju ' i nanesenu vodoravnu sta­
klenu Irit iste boje 'koja je na tOm tipu čaša na vrailll delila donji deo 
,recipijenta od oboda. 
t Srednjovelrov!ni. nailazi 'su po svemu sudeći nađeni 1922. Ii 1932. g. uz sam 
ulaz lU .pećinu, pri iS'k~avanju koje je vodio U g o d e W ,i.fi d i s e h -G r at z. 
Vidi njegov Izvještaj u Le grotte dItalio., XVH. 1938.4. i d.; J. Korošec. Ar· 
heološke ostali:ne v Predjami, Raz'prave SAZU. IVj.l, .t 965. Učinjen je izbor samo 
pojedi:nih nađenih fr~enata, pogotovo ok.ullU'sa. 
t . Među .sred:njovekowJ.am WađOm IS ,tog na1atzJi~ta ~i se li oruŽ'je a sl. S 
obZLroITl Illa to da je 1892. g. KOpao ii A. Mi.i'l.lner u gornjoj pećini, pored ruševina 
staTog ,grada, pitanje je jesu 1i svi nalazi koji se nala2e u zbirci 'iz donje pećine. 
~ H. S t ou l a r, P~ko ,posodje 'Skozi stoletja, Ljublj8ll1a 1975, !7. 
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1) Banja 1rod P.rlIboja, PolliDlje 2) Beograd, Goroji li Đanja grad 3) Bislrup lrod 
Konjroa 4) Blagaj - Sčepangrad 5) Bobovac Sa) 'Bri1nrska ~, B:nil;i'I1Ske M'(}. 
siline 6) Celje 7) 0i'Vlida.re del FII1i'll1li 8) Donji (StiaIrIi) Kakanj 9) OubrowJi;k 10) DvIi­
grad J,1) Gaoko 12) Gospod.s1ka pe6iIIlIa, Vrelo CetIilne Ua) Hrušlica (Aid Pti,ru.m) 13) 
Hrvar 14) Jajce, Sv. Marija 15) KoloW'a!t - Dvormne, ~jePolje 16) K!I"a!ljeva Su­
tjeski;l U) Kruševac 18) Kupres, 01lbwci 19) Usli.ći6i 20) Uvtno 21) Ljub.omilrlsdro 
polje 21a) MaĆVanISka MitlroV1i.ca 22) MliIleševo 23) Polača, Mljet 24) Mlogorjelo, 
Caplj<ina 25) Nevesinje 26) Novo Brdo 27) Orebić, · Petješac 28) PaniJk, Treb4šnjdca 
29) peć 30) Pećina Ikod Til"gOviišta~e 31) Predjama 32) Sarajevo, »Va:siljelVa 
bašta« 32a) sisak 33) solrol na RM 34) splli 35) StJailaČ 36) Stjepan-gr>ad 37) Svete 
Gore nad 'SOtllo 38) Sv. Iillija,l.Japud 39) Sv. Ivan na $ilpanu 40) Sv. Petar, Now 
Pazar 411) Sv. Srđ na KJoločepu 42) Sbmjel, Vlipava 43) Torce1Ilo, Venedi:ja 44) Trg~ 
vište, N'OVi 1\lIzar 45) Trnova, CaIČak 46) Tr'Og!Ir 47) Vellioam, Trebiinje 48) Ven:ezli.a, 
~a 4&) Vlilnčia 49) Zagošča. Ovom popisu mogu se još dockiti: BiSitlr1ica ob 
Sdt1li, Gna:l!ić - ~skli kanal, KdlOđva:r - Osijek, Kom, K.OI1i5ia, KnU1lj, Med­
V'tldglraid, Meogeš, tn~ n8lIMJišteu BiH, Manast)r BanjaPrijepolji9ka - Prije-
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Čaše toga ti'PaS'll od duvanog stalkla, formirane vrtnjom horizon­
talne osi. Rub dna je nastao Slleganjem 'staklene mase, kad je osovina 
postavljena vertikalno. U ~sto vreme vrućim je kleštima iz:vučen clkca­
kast venac. Među nađenim fragmentima malo je pnimera za koje može­
mo 'tvrditi da 'Pripadaju .j·stoj čaši, tj. pIiiIpadaju većem broju čaša. 
Po pomenu-tim nitima pretpostavljamo da je dobar deo f.ragmenata (a 
možda i svi) 'Pri:padao va'l1ijranti sa nižim levtkasto raŠ!kenim ustima. 
Tip 'te čaše vrlo je često obrađivan lU naučnoj literaturi, gde je po­
kušano da se s a-rheor}O'šk!im i pisanim podacima opredeli njegova hro­
nologija, provenijencija kao ri njegova msprosttranjenost.4 Pored broj­
n'ih :poznatih analogija - preteŽil10 sa ~stočnog dela Jugoslarvije5 ­
čaše ukrašene bademaIStim kapljama ka!rti:rane su i u :al'Ps.kim predeli­
ma. U Sloveniji su poznate :iz Hrušice5a ~ sa Stanjela i Celja,6 u Istri iz 
Dvigrada,7 a u lSeveroistočnoj Italiji ~z venecijanske l·agune.8 Svi dosad. 
pOZ1natii pmmel1i aati'l'ani lS'll lU wemena 14. ~ 15. veka.9 
Za fragmenat s pužolikom bradavicom (T. II, 21) čaše od čistog pro­
:lJimog sta1cla IDlamo analogija, osim u rprimerima ~z ilSt~h predela Ju­
goSllavri'je,lO u u fragmentima koju su nađeni u Hrušici10a u Sousooruim 
provincijama prilri1kom islkoparva'll'ja neke venecijanske 'Palate lU Ovi<la­
leu na Pi'aZ1Ja S. FlI'ancesco. Po 'S'Uatigrarfskim podacima dati·rani su u 
14. vek.1t Isti podaci su i sa brojnih lakamteta Panonije. Te ISU čaše 
• Ibid. Lj. Koj~ć, M. Wenzel, G1a.5'sFo.\Uld dn Yug.oslaMia, Journal ot Glass, 
Studies, IX, Coming N. Y., (:dalje JGS), 1967, 83. i d., sl. 9, 4--6, sl. 11-12; .P. 
A n đ e J i Č, Un aiper~ de la typologie du 'Verre medieval en Bosnie et en Heme­
govine, Zbornik radova sa međunarodnog savetovanja, Posehno izdanje BalIkan. 
institut., 3, Beog1I'ad 1975. (dalje Zbornik, 1975), 171, T. 4, 14; D. S e r g e j e v s k i, 
Arhealoški nalazi u Sarajevu i okolici, GZMS, 1947. (sa nak.ropole»Vasiljeva bašta« 
nedaleko od Zemaljskog muzeja), 27, sl. 1'1; V. H a n, The Origin and Style of 
Medieval Gla1ss found in che Central Ba·lIkan, JGS, XVII, 1975, 1.14 s, sl. 7. Pored 
primeraka sa BdbirSlke glavice i s PelJešca moramo spomenuti i nalaze irz Gos­
podske pećine :kod 'Vrela Cetine, I. Maro rvič, Vjesno za arh. i hist. dalmatinsku, 
72-73,1979,42, sl. 19, 1,2; C. Fisković, ibid., 212. i d., .sl. .1, 2, T. 16,17, itd. 
5 TTi veka dubrovačkog staklaI'stva (XIV-XV!), :Posebna izdanja Balik. insti­
tuta SANU, II, Beograd 1981, 137. 
Sa T. U l b e r ·t, Ad P1irum (Hru.šfua) spatromiISChe Passbefestlirgung in der Ju­
\Ischen Alpen, Munchner Beitrage zur Vor- und Fruhgesehiehte, Bd. 31, Miinchen 
1981. 246, 5'1. 9, 51:9-12. 
6 Oba nalazišta su sistematski istražena, ali građa još nije obja'Vljena. Za U'vid 
u ~đu sa ta diva lokaliteta zahvailjujem T. B:regan't li. 2.. Haa-eju. 
7 Građa je bila izložena prilikom irzložbe »'AI'heolooka za:puš'či.na Istre«. Katalog, 
Ljubljana 1984, 23. DaJtlrana je u 14-16. vek. 
8 A. Gasp a re tto, lJa verrerie venetienne et 'SeS relations avec le Levant 
Balcanique au moyen-3.ge, Zbornik, 1975, 149, T. VI, 26. 
~ Ibid., 148. 
10 V. Han, 1981. T. VI, 3-6, str. 41 li .SPj!SIaJk SVIih nail.azli.šta U!DIaIP. 228; Lj. Ko­
j i ć, Veličani, T·rebinje - srednjevekovna nekropola, Arheološki pregled, S, Beo­
grad 1963, 145. i d.; D. SeTgeje:v'Ski, O. e., 27; V. Han, Nalazi srednjeve­
!kovnog i novijeg stooua u polirnlju, Sim:pozijum "SeoSlki dani Sretena Vukosavlje­
vića«, VIII, P·rljepolje 1981, 174. i d.; M. We nz e 1, O. C., 66. 
10a T. U l b e r t, 1981, T. 51, ·10. 
lt A. Gaspare1l:to, O. c., 146. 
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datirane tl 13. j 14. vek.12 U Nemačkoj, gide iihsma1Jraju za domaći pro­
izvod, tl modi S!U. u 15. Ii 16. veku.ls 
P'ri obradi rtoga tipa čaša autoni verzruju njegovo poreklo 's proizvodi­
ma srta!klalI'SOOih radionica irz KOJ:1inta odnosno iz V:irza.Il'tije.14 Oda!tle se, na­
vodno, raširio rtaj tip preko ApuLije 'll Evropu. Put rte e!~anrije je po ne­
ikim autorima ~šao čalk. i prekQ Bal'kana u ItaHju,15 te je u go:bskom per.i­
odu tamQ zadobio sti<ltSki ob1itk.16 JaJkQ prxmvođaaIro sredi6'te <t:iilh čaša lbi,le 
bi IStaMatfe Venecilje, tj. Ml1irano, ci ItQ naro6irto u 15. i 16. veku. Odatle su 
seširiile irr'gQviIIlom tilli posrednim ,ra!dtionicama, Ikoje su tl d'fUgim kraje­
vima otvarali muraooki sta1klariP 
2. F -1 a š e predstaVIljaju drugi ,tip IStonog posuđa od 'SIta!ktla u rtom 
nalazu. NjihQvi fragmenti pripadaju većem brQju tipQva. Nema sumnje 
da je među njima najinteresantniji iiragment 'Vrata i oboda tzv. dVQ­
kon'lllSne maše (T. II, 22). laJko se na tom fragmentu ne mclazi ni jooan 
drugi elemenart koji QhiĆIlO k,ra'S'i rte flaše, kao što je plas1ii:Člni rišastii 
Qvra1Irik, ili tprstenaos1:Q proširenje 'Ila vratu, lmra:kteriSltiČl1a prQfi1acija 
oboda na ustima svrstava je među flaše orijentalno-Uislamskog t1pa. Za­
sad predjamski fragment, ikoji je od masHnastozelenoga prozilrnog sta­
kla nalazi najhQlje podudarnosti sa celom flaIŠQm na DvorQv.ima u KQ­
lov-raru kod Pl1ijepolja,lS te sa pojedill1~m nalarzJima sa drugih loka!H­
teta JugQslavije.19 Taj tip flaše da'1:iran je u 13, odnosnQ u 14. vek.20 U 
KQlovratu se on javlja u pratnji čaše sa velikim kapljama.21 UpI1kos 
'Orijentalnim elementima njene fOI1IDe, autori smatraju da su taj tip 
flaše mogle proizvoditi staJklarne tl Muranu, pa čak i 'One u DubrO'V­
niku.22 
I~ K. H. G y ti ,r k y, Glasfunde aus dem 13. - 14. JallI1hundent im mittelalter· 
Ilichen Dom1n:ikaneI1kloster von Buda, Acta Arch. Hung., 23, 1971, 210 . .i d., sl. 1, 
14, T. 29; H. Ber ,tala!ll, Budapest Regisegei, XIX, ,1959, 261. Ii d., sl 23; I. 
H o ll, Mittelalterliche Funde aus einem Brunnen von Buda, Studia Archaeolo­
gica, IV, Budapest 1966, 35. i d., sl. 39, 1, 2, sl. 40, 1-3, 6. 
ta F. Rademacher, Die deutsohe Glaser des Mi1JtelaJ:ters, Berlin ,1933, 107; 
M. Wenzel, A Reconsideration of Bosnian Medieval Glass, JGS, XIX, 1977,66. 
i d. Pored imena »gotJti gr~Iosi« u pisanim izvorima ih zo~ i '»cope Todesche«, 
šta bi ~lo Illa nj!ihov !izvor. L. Z e cc h 1 !Il, I BaJrovO.er e il vetro cristaHilJ1O, 
Vetro e silicati, XII /67; I s t i, Maria Barovier e le »rosette«, JGS, X, 1968, 106. 
u G. R. D a v i d s O!ll- W e i n b e r g, Medieval My\Stera: B~a.nt'ine Glass Pro­
dtrotion, JGS, XVII, 1975, 141. i d.; I s t a, The Miror Objects, Corinth, xn, Prin­
OOIiton, New Jer1Sey 1952, 83. ii d; A. G r a b a 11", La verrertie d'·atPt byzam~ne alll 
Moyen-age, Monuments et Memoires 197,1, 118. 
16 V. H ann, Značaj nalaza ~ta!kla na Beogradsikoj tvrđavJ, Godišnjak grada 
Beograda, XXV, 1978, <170. i d. i sva tamo pomenuta litera1Iura. 
IS Ibid. 
17 Neki od tih cSta:klara pominju se čak i s imenima. V. H anu, 1981, 12. i d. 
18 Ibid., 175. i d. 
u S. 'E r e e ~ o v dĆ - P a v 'l O'v li ć, Saopštenje o lIlal~ dV1OlronUlSlDe boce u 
M.a.OVIaiIIISkoj MPtroviiai, Bulletin de l'Association Internationale pour I'Histoire du 
verre, 8, Liege 1977--<1980, 230. i d., G. M a r j a n o v i Ć - V u j o v i Ć, Necropole
medieval Vinča, Inventaria ArchaeoI., 22, 'Beograd 1979, Y 209. i d.; G. Vu j o v ić, 
Notes sur les bouteilles medievales - Vinča, Bulletin, Liege 1980, 234. i d., sl. 89. 
20 V. Ha!lln, o. c., 177. 
!I Ibid., ,J74. 
2! Ib.id., 40. Mi dmvaiamo Itaj '1liJp flaše od zapadllih p.I1imem, ,bdrve su npr. 
producITale sta.klare u ::iIpeS'SaI'U tF. R a d e m a e h e r, o. C., 71. i d.) 'koje dati­
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Među fragmentima tog t>jpa -suđa iz P-redjame možemo navesti i veći 
fragment donjeg dela flaše, kojd se prema dnu ma-lo -sužava, a završava 
širokom zavraćenom nogom konusnog dna (T. II, 23). Iako je fragment 
doota veld!k, teško je odrediti r!rojem je tipu {iIaše pni.pada<o.22a Slično dno 
'Otkriveno je na već pomenutom 100kalitetu u Cividaleu - S. Francesco 
i u laguni Venecije ISa fragmentima, ,koji pripadaju drugim 1!ipovima 
flaša.23 Po načinu tkako se na-š fragmenat sužuje prema dnu možemo 
prenpostavLiti da se radd o sličnom moMa čalk i ~stom tilpu flaše ik'OJemu 
pripada gore opisan fragmena-t, iako je na zapadu taj tip prilično 
redak.24 
Drugom Vipu flaše kojJi je zaJSt'llpljen među 'Ovom građom pr1pardaju 
fragmenti dugog uskog, skoro cilindričnog vrata, koji se nagore -su­
žuje d zaVTŠava malim ~vučenim obodom (T. II, 24). Sličan primer 
o~kniven je u laguni Venecije.25 Ondje su flaše tog tripa da1Jicr-ane u 
14-15. vek.26 
Nema 'Sumnje da je sličn'Om tipu sam'O nešto većoj flašd pripada'O i 
kagment sa -vodoravn'O izvučenim obodom, kojemu zasad ne poznajemo 
paTalele (T. II, 25). 
Po f.ragmentu iz Civida'lea (Piazza P. Diacono), Dvigrada i po flaši s 
Panri!ka m'Ožemo zaključiti da je firagment od intenzivno Ijubičast'Og fi­
nog stakla pripadao tarkođetr nekoj flaši27 (T. 2, 26). 
B. S vet i l j k e - ,k a n d i ,l a. Po nalazima fragmenata st-akla sa su­
za>st'Om aplikacijom čiji je v,rh savajen u malu ali tkaTakterističmu ručicu 
('Otkriveni 'Pri zaštritnim d sistem'atskim iskopavanjima u crkvi sv. Srđa 
na otOlku Koločepu kod Dubrovnika) doz-voljavaju da uvrstim'O tome ti­
pu suda i predjamski frngment s analognom tS-uz·astom apHrkacijom s 
ručkom (T. II, 27). on nesumnjivo rpnipada tipu orijenta'lno.,islamskiih 
kandila. To su loptaste Posude levkasto raši,rena otvora te malim istro­
llik1im ručicama ll'aspoređen1m na ramenu.28 F.ragmenti sa Koločepa i 
naš primerak pripardaju sudu sa vrlo tanlcim stenkama od čistog pro­
zirn'Og starMa svetlozelene boje.29 Taj tip kandila je karaikteI1ističan za 
raju u 15-16. veik; I. H oH, o. c., 3-8. On nalaze iz Budimpešte te one iz Kosze· 
ga ;izdvaja 1 smatra ih prod'Uktima dnLgih radionica. Te nalaze datira u .14. vek.
:!a hroi)e slučaj ~ lIla.5 sa f.ragi'!lerJlt!ima jz Stillen'tlal!Jora ~N. O s m uk, Silentabor 
pn Zagor:Ju v Brlcimb, VS, XXI, 1.;)'lJJbl)ana 1971, 321. J d., -sl. 1.99, 3. 
uA. Gaspa ·retrto, Zbornik, 1975, T. IV, 12--44. . 
!4 U OiVidaJeu I u sloju !iz B. Ii 14. veka Ot!krllJi ISU fragment fJaše sa plastlićni!m 
odebljanjem na watu, ali i sa druktije formiranim obodom (t. rlN. Kropff.lasche). 
ona predstJavllja jednu 'od va1iiij<m'Ma tWIoornč:nih {Jaša, koja dpak mje lista kao 
primer iz Kolovrata. Ibid., 148, T. VI, 20. 
u Ibid., 147. i d., T. IV, 14 C. 
tf Ibid., 146. 
n Naš fragmoot jaiko -;pod!sje6a IDa usta flaše sa ·PaalilkJa (J'. AlIlđe:Hć, O. c., 
T. VI, 23) samo da je predjamski .izrađen iz mnogo boljeg stakla. Od prozimog 
bezboj:nog stalk1a je li f.rogmem iIiOgia !IliIPa flaša nađen i Jrod 7l<Stra0a!l1ske kuće« u 
Dvigradu. Sličan primer je poonat i iz Sofije; M. S t a n t s c h e va, Sur l'im.por­
tation du verre Italien a Sofi'a au XIVe-XVIe s., Posebna izdanja, 3, 1975, T. 
II,8a. 
II V. H an, 1981, T. H, 4, 5, T. III, l, 4-6, T. IV, l. 
H J. P h il i p p e, Le monde b:ylZantin da.ns l'hlstoi!l'e de la verrerie, Bologna 
1970, 77, sl. 41, 47. 
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istJOčnomemteranslko i crnomorsko područje.SO po fOml~ imitiraju tip 
kandila koja su osvetljavClila džamije BLiskog istoka u 13. oi 14. veku.sl 
Iako dosad ni'SU otkriveIlli fragmenti takvih kandila na zapadu, ipak 
mnoge freske govore da su se upotrebljavala i na za,padu.32 U Jugosla­
viji se džamijska kandila spomilIlju uglavnom u 15. veku, ona s Koloče­
pa u 14. iH 15. veku.ss 
C. O k u l u s i. Među građom koja je zasad na raspolaganju s ovog 
nalazišta na prvom ISU mestu mnogobrojni ostaci prozorskog stakla u 
obliku okulusa. Izrađeni su iz manje 'kvaHtetnog duvanog stakla pro­
vidne svetlozelene boje (T. III, 28-34). Otisnuti su u 'kalupu II obliku 
diska sa neznatno odebljanim 'rubom. Na mestu gde je prerezan mehur 
orl ostme mase površina je neravna.Sol Taj tip okulusa u naučnoj je lite­
raturi uvršten među nefiguralne vi-traje, Ikoji su bili na istoku okovani 
II dTvenu Hi kamenu, a na zapadu pa u olovnu amlaturu.S5 Nalazimo ih 
posvuda, a <i u JUgoSllaviji je rtaj tip vti.traje vezan za crkvene i reprezen­
tativne objekte. Po arheološkim i pisanim podacima koji stoje zasad na 
raspolaganju taj je tip virtraje hronološko uvršten uglavnom u 14. vek.86 
Iako je u Jugoslaviji dosad otkriven vrlo malen broj nalazišta sa osta­
cima tog mačina zastakljIivanja - ve6inom na utvrđenim gradoV1ima,37 
nema s'umnje da je bio vplo čest na zgradama gotSkog stli.la. 
Na 'OVom se mestu ne bismo duže zadržali nabrajanjem još drugih 
analogija za pojedine tipove srednjovekovnog stakla, jer već se spo­
menutekomparacije upućuju na činjeniou da predstavljaju produkte 
ik.ojise posvuda javljaju u sedimentima starih gradova i orkvenih obje­
kata srednjega veka na području cele Jugoslavije (v. kartu), te u pod­
ručjima Jugoistočnih Alpa. Pri obradi staklenih predmeta autori su 
anali2'!iranjem pisanih izvora mogli utvrditi da su se glaV!Ile staklarske 
radionice koje 'su 'Snabdevale balkanska mišta, sa n~natnim izuzeci­
ma, nalazile na području Venecije, odnosno Murana.ss TI isti izvori iz­
veštavaju da se mnogo staklara odselilo i otvaralo svoje radionice izvan 
venecijanskog areala na zapadu i na istočnoj obali Jadrana.s9 
ao C. W. Cl a [ r m o n t, C. J. L a m i n, Catalogue of Ancient and Islamic 
Glass, Athens 1977, 139, T. 31. 
31 Za formu su vrlo zanimljive svetiljke kandila iz Sirije jz 13. veka koje se 
nalaze u Metropolitan muzeju u New Yorku. Primerak iz Iznilka iz 14. veka nalazi 
se u Bn.tish museumu u Londonu, itd. 
3B Kao što je ona na freskama Giotta u ka~ degli Scrovegnli. u Padovi, kao 
i ona na momiku u orkW sv. Marka u Venecija i dr. Vd.d.i: L. ZecchJ.n, Cron.o­
logia vetraria veneziana e muranese, Rivista della Statione sperimentale del vetro 
(dalje RSSV), 111/3, 1979, 121. i d. 
33 V. H a n, 1981, 35. 
8' Taj detalj na površini oIrulusa imenuje se ...pupak«. V. H a n, Simpozij,
1981, 180. i d. 
15 S. E y i c e, De la place de l'art de verrerie dans l'eclairage des interieurs 
a Byzance, Posebna izdanja, 3, 1975, 123. i d. . 
as V. Han, o. c., 180. id. 
aT Okulusi su nađeni i u Stanjelu i Celju. Materijal nije obrađen. Vidi biJ.ješk.u 6. 
38 V. H a n, 1981, 24. i d. 
39 Vidi našu bilješku br. 17; V. Han, o. c., 101. i d.; J. Barrelet, La 
verrerie en France de l'epoque gallo-romaine II nos jours, Paris 1934, 56. 
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Hemijske analize stakla iz lI"aznih perioda pokazale su da S!U vero­
vatno postojale i neke iSltaklarske radionice u naseljima o kojdma rpisaIl1i 
izvori ne govore.40 Za Veneciju navode da su njezine sta'klarske radio­
nice pri izradi suđa prisvojile puno formi i!Z antičnog repertoara tipova 
aH li iz savremenih radionica, pa su tak>vu robu Venecijanci svojom tr­
govinom širili dalje po svetu. . 
Bez ob21ira na te i tolike druge pretpostavke o izvoru odnoS!Ilo o cen­
trima koji su proizvodili pojedine tipove staklenog suđa srednjeg veka, 
zanimljivo je da se sva građa po kvaliteti stakla pa i načina ~rade 
deli u dve skupine, tj. na predmete od kvalitetnog stakla ko}i daju 
izgled luksuza i predmete od manje .kvahitetnog stakJa, odnosno na pred­
mete masovne produkcije i ·prođe. U prvu S'kupinuspadaju tipovi ori­
jentalnog karaktera među koje moramo ubrojoiti flaše, Ikandila a možda 
i čaše Isa pužolJikim aplikacijama. U drugu bi spadale čaše sa bade­
mastimaplilkaoijama i okulUlsi. PTva sikurpina produJkata izdvaja se kva­
litetom stakla i zahtevnijim oblicima ,koji izražavaju 'prefi.njeniji u:k.us. 
Nasuprot ovim primerima druga skupina produkata :pogotovo čaše 
tipa »Krautstrunk« pokazuju u fakturi ~ u oblicima sve karakteristi'ke 
kasnoantičldh staklenih predmeta, koji ISU nastali u weme kad je 
staklarsko zanatstvo Imperije bilo u opadanju i svedeno na primitivnu 
iMadu stakla. Ishodište toga ;tipa čaše, smatra se, treba tražiti u pri­
merima iz Korinta, odnosno oni predstavljaju prototip. Želimo upozo­
riti na vrlo ,slične čaše, čak iste, iz 4-5. veka, koje su bHe isto 1ako 
vrlo često ukrašene na ilSti način ,kao srednjovekovne samo ikobaltnim 
plavim aplikacijama. One su se izrađivale na raznim mestima na Za­
padu i na Istoku Imperija.41 Zanimljivo je i to <la su te čaše bile konus­
nih i zvono1ikih formi i da su imale wše ili manje udubljena dno te na 
isti naČl:in i oformljena usta. Za razliku od Slrednjovekovnih, taj ipoto­
nji detalj bio je manji i niži.42 Faktura i detalji forme, kao i kod 'Svih 
antičkih primeraka, upućuju na produkte šumskih staklarskih centara. 
Za 'ta,dašnje pojmovanje, u odnosu na -gradske radionice koje 'su vodiH 
dobro izvežbani majstori, te su se radioIl!ice služile primitivnim postup­
cima i procesima. Istim takvim radionicama pripisuje :se izrada naših 
srednjovekovnih čaša.4S 
Uzmemo li lU obzir sve te iznesene pretpostavke, nameću Ise pojedina 
pitanja. Pre svega postavlja se pitanje: moramo li tražiti prototipe za 
nastanak rog tipa čaše napad-ručju Korlnta, pogotovo kad Je utvrrđeno 
da su se kasnoan1liČlke čaše izrađivale lj u šumskim staklarama po celom 
40 M. We n z e l, Analysis of some glass from Herzegovina, Posebna izdanja, 
3, 1975, 202 s. 
41 U Istri kao i na području Austrije, a isto tako Illa području Slovenije otkri­
vene su staklarske radionice u nizu antičkih gradova. Pomenimo samo one iz 
Emone (L. Plesničar, The production of glass at Emona, Archaeoi. Iugosla­
vica, XX-XXI, 1980-1981, 136. i d .) i one iz Proja (B. J ev rem ov, ObrtniŠika 
dejavnost na območju rimsk.ega Poetovia, Ptuj 1981; tP. Korošec, Arheološke 
raziskave na Bloku B-S, Ptuj 1977, 17. i d., itd. 
42 Uporedi: L. P l e s n i č a r -G e c, Bicchieri vitrei tardoantichi di Emona, po­
sebna izdanja, 3, 1975, 49. i d., sl. 1-4. Za one iz SmIle Predjame P. K o r o š e e, 
Predjama konec 4. do sredine 5. stoletja, Arh. vestnik, XXXIII, 1983, T. 7, 1-6, itd. 
43 H. S t u l a r, o. C., 17. i 3.1. 
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Imperiju na Zapadu ka'O i u ist<>Čnoalpskim provincijama.44 Ak'O izuz­
memo područje k'Oje su u Tanom srednjem veku naselili Sloveni, koji 
nisu sve d'O feudalizacije upotrebljavaH suđe 'Od stakla, okolne su ob­
lasti infi'1trirrane antičnom kulturom 'Održavale i dalje ga}ile tradi­
ciju staklarskog zanatstva, koje je odlično poznavala antika, i to bez 
prestanka 'sve d'O srednjeg veka.45 Upravo ti momenti ukazuju na mo­
gu6nost da je do )~renesanse« t'Og tipa čaše m'Oglo doći i u drugim kra­
jevima bez poored'Ovanja 1Jih antičkih elemenata ,iz K'Ol1inta. Odgovor na 
to pitanje svakako će dati intenzivnija istraživanja. U tome će pre svega 
odigrati ulogu <tačni stratigrafski momenti pojedinih I'Okaliteta kojima 
će se moći stvoriti određena ntiJkrrohronologija. Pri tim zahvatima m'O­
raće se voditi 'računa ne sam'O ikad Je predmet dospeo u zemlju nego 
koHk'O dugo je bio i upotrebljavan, .tj. kada je nastao. 
Mogućnosti da su i 'll to weme postojale šumske staklare koje SIU 
1i '2Jrađiva!le na primitdv'an način s,taklenu maSlU i pcimiti:Wlim postupcima 
masovno pro1z·vodile robu nameću pitanje da ·li su se takve staklare do­
ista nalazile na otocima lagune iH možda na »te~ra fermi« dubJje u kon­
tinerrta1n~m područjrima gde je hHo šuma, pa mije bi'O potreban prevoz 
sirovina. 
U vezi sa našim lokalitetom m'Oramo pomenuti da ne treba odbaciti 
mogućnost da su pored svih verovatnoća gde su mogli pojedini pro­
duktd nastati, neki od njih mogIli ipak sti6i lU Predjamu trgovaokim 
putem iz nekih udaljenijih centara, jer 'SIU nedaleko odavde išli brojni 
trgovački putovi riz istoka prema zapadu i sa juga prema severu i na 
različitim 'stranama vezivali more sa kontinentom.46 
Kao i svuda ,tako SiU i nalazi iz pe6ine »Konjska staja« vezani za 
grad, koji se nal~io u gornj'Oj etaži tog pećinskog kompleksa. Istonija 
objekta u toj pećini u ,srednjem veku ne počinje sa još danas dobro 
očuvanim gradom, koji je dao sazidati haron Kobencel 1567. g. Pred 
nj>iro je <tu postojao got'Slki grad obitelji snažnih Luegera iz 14. veka. Po 
istorijskim izvorima, poznato je da su u početku bili vazali grofova iz 
Gorice i da SIU 'sredinom 15. veka IS brojnim feudima spojeni u po'kra­
jinu Kranjsku pod vlast Habsburgovaca. Osim toga bili su poglavari 
(Nikola) Đevina, Vipave i Trsta. Posle smrti ,ri.tera »razbojnika« E<raz­
ma Luega u gradu SIU gOspod~Ti1i njegoVi naslednici, te je posle izves­
nog vremena grad preša'O u vlasništvo ljubljanskog plemića A. Purg­
stallera.47 Kada je Kobencel počeo mdati današnji grad, stari je bio u 
ruševinama.48 Za 11. vek zna se iz !istorijskih izvora da su Predjamu i 
44 Za zapadne kasnoantičke šumske sta:Idarske , radionice vidi J. Wer n e r, 
Kriegergraber aus der ersten HaJ.fte des 5. Jahrhunderts zwischen Scheide und 
Weser, Bonner Jahrb., 158, 1958, 389. 
4$ Da ipO!llleIleIDO samo u · poslednje vreme otmveDe ISltaJdaTSike radiOIlJice na 
ostrvu Torcello, E. i S. T ah a e z y n s k i e j, ZaI)"S kultura Longobard6w, Italia, 
Wroclaw-Warszawa-K:rak6w--Gdansk 1980, 119. i d. 
48 Smerove . srednjovjekovnih !pUtova vidi u: Zgodovma cest na Slovenskem, 
Ljubljana 1972, 98. i d. 
41 Br. R e i s p, Predjama, Kulturni i naravni spomeniki Slovenije 72, Ljublja­
na 1977, 10. i d. . 
48 M. ,R u p e l, Valvasorjevo berilo, Ljubljana 1951, 54. Od toga grada je još i 
danas očuvana gradska nekadašnja fasada s ~otskim vratima i prozorom, dUlblje 
u pećini dve ik:amenite , kluJ?e (kao deo palaca), još dublje u pećrni još jedan ZId 
(verovatno od osmatračnice), bunar, ostaci ognjišta i dr. 
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Sl. 1. Tri fragmenta donjeg dela čaše !iz svetlozelenoga p~ stakla s velti!k.itm 
kapljama i narecka:ni.m rubom dna. Vel . . fragm. 3,8x4,0, 2,9x3,2, 1,7x:2,1, :promjer 
ruba dna cca 9 om. !n1V. broj 2170. 
Sl. 2. Veći fragment donjeg dela li čaše od oSVetlozelenog pro7limog stJaiIclIa. VIi5. 
fra~. 2,1, promjer ruba dna cca 6,2 am. Bez Iinv. broja. 

Sl. 3. Fragment IronkaV'llog dna čaše od PrOZJirnOg SIVe1Ilozelenog maIO be1likastog 

stakla. Vel. fragm. 2,5,0,4, promjer dna 6,0 am. liIlv. broj 2205. 

Sl. 4a. Fragment nareckanog ruba dna slične čaše. Vel. 1,1x2,3 am. mv. broj 2141. 
Sl. 4b. Isto kao gornji pmmjerak aLi. od modrozelenog staik:la. Vel. 1,25xl,55 om. 
. Inv. broj 2,41. 
Sl. 5. Dva fragmenta đstog tipa čaše od mo<irozelenog pxooimog stakla. Vel. 2,3x 

2,9, 2,45x2,53 om. :Lnv. broj 2159. 

Sl. 6. Fragment đstog tripa čaše od Ž11tQZelenoga prozirnog smkla. Vel. 3,2x3,5 om. 

Inv. broj 2141. 
Sl. 7: Fragment i:stog tipa čaše s vodoravnom velikom kapljom i ta:nikdm vodo­

ravnom mti od svetlOŽUlllOga zelenoga stakla. Vel. 3,2x2,5 CIn. mv. broj 2138. 

Sl. 8. Fragment liIStOg tipa čaše od modrozelenog pro2limog stakla. Vel. 3,2x2,5 CIn. 

lnv. broj 783. 
Si. 9. Fragment istog tipa čaše od svetložuto zelenog '9talIda,kidje je ~. Vel. 

3,15x2,65 CIn. m. broj 2137. 

Sl. 10. Verovatno da ISU sva tri fragmenta od liste čaše od svet1ozelenog staOOla. 

Vel. 3,1x2,9, 2,7x2.3, 2,5x2,1 om. Bez mv. broja. 

Sl. Il. Fragmem s plastičnom oo .istog tipa. čaše. Vel. 1,1x2 hitre i VOOa 

Sl. 12. Neznatan 1iragment liIStX:>g opa čak. Bez mv. broja. 
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Sl. 13. Fragment Iiistoga apa čaše od đako ~og plavoze1enog stalkla. Vel. 3,7x 
3,1 cm. IIW. broJ-2193. ._ 
Sl. 14. Fn.gment wstog 1Iiipa čaše od. futozelenog neŠI1X> mutnog stakla. Vel. 3,5x 
3,2 om. Inv. broj 2206. 
Sl. 1'5. Isto. Vel. 2,3x,2,7S am. Inv. broj 2210. 
SL 16. ~ 19. .pva tir;I:gm.ema lilstog ti~ čaše od: žutozelenog sta!lcla. Vel. 2,3x2,6, 
- ___ .. 1,4xl,3~ am. mv. broj 2203. . .../ 
Sl. 17. Jednako bo poet br. 13. Možda je ~ isie··&še: "\'ei.2i~-c9 ~..I~; broj 2206. 
, Sl. 18. Jednako 1CaIO pod .'L. l: .9. V~l. ~.J9x1,6 cm. ·Im. broj .2137. 
Sl. 20. Fragment .Iii$tog tIi(pa čaše od S'VebI~~ pI'02limog staJkIi~'- Vel: 2,9x2,8 cm. 
.. ., Bez ~nv. hrQja. . 
Sl. 21. Malii fragment !istog tipa čaše iz žuđkastog pro:1fum.og stakla. ~(puzoliikorn ap1i­
, lk:acijom. Vel. 1,6x1,4 om. Inv. broj 279. 
Sl. 22. Fmgment dorijeg dela ii dna IS cevča:sto 7.aJW1lljenilffi rubom čaše ili f.l~e od 
promrnog ja.lro Itankog svetlozelenog stakla: Vel. 4,8x7,7, promjer iI1Uba dna cca 
8 cm. :Bq·linv. broja. . 
Sl. 23. Fragment grla flaše od žućkasto lITlIaISli!11astozelenogstilrlcla. Vel. 2,6x4,7, pro­
\ . mjer rusta 2,4 am. Bez inv. broja. 
Sl. 24:. :Tri fragmenta v.rata i nepra'V'ilno okruglog otvora flaše IS malJiirtiobodoim 
od liIrizirrajućeg lSVetlozelenog stakla. Vel. 2,0x2,0, 2,5xl,9 cm. Inw. broj 2193. 
Sl. 25. F.mgrnent ·grla d U.S1Ja flaše od :mutnozelenog sOOlkla\ VeL .3.5x3,8, promjer 
.. usta 5,0 cm. B<:z mv. broja, ' 
Sl. .26. Rmgment zaobljenih usta flaše. od ljubitastog proziJrnog sta:lda. Vel. l,lx 
2,1, I.>~je:.r n:a.j;većeg oboda 3,0 am. Inv. broj 2179. . 
Sl. rl. Mali fra:gmenrt kandila vrlo 'tankJih zidova od ·pr6zirnog jakQ blCi!dozelenog 
čistog lStrakIa s očuvanom mal:om ručkom. Vel. 2,4xl,1 cm. Inv. broJ 2211. 
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Sl. 28. Veći fragment oku1usa. bez ruba od čistog prozIimog stakla. Vel. 7,4xJ3,7 om. 

Bez MlIV. ,broja. 

Sl. 29. Fragment okulusa s očuvanim TUbom od žućkastog staOOla. Vel. 9,OSx4,OS. 

Bez. inv. broja. 

Sl. 30. Isto kao gornji. Vel. 4.8Sx4,5 cm. Bez dinIV. broja. 




Sl. 32. Isto kao gornji fragment samo od svetlozelenkastog staJkla. Vel. 6,Sx2,4 am. 

Bez mv. broja. 

sl. 33. Isto kao gornji fragment samo od pl'02limog bezboj!Ilog sta.kkl. Vel. 4,55x 

1,8 cm. Bez mv. broja. 





Sl. 35. Fragment Tavnog dna verovatno nekog tanjira IS plalStičnim troWtmm or­

namen.tom od mutnog svetl.oczelenog stakla. Vel. 3,03x3,3 cm. Bez mv. broja. 
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Postojnu držali vaza:l:i alwilejskih patrijarha, koji sru se jalko osmli kad 
je moć orkvene vlasti počela opadati. 
Taj k<ratki pregled istorijskih podataka uk~uje 'sa sigurnošću otkuda 
su najverovatnije mogli stići ti obrađeni predmeti. Ali i pored toga 
nameće se pitanje zašto 'su oni {pre svega okuJi) dospeH u donju etažu 
a ne oko gradskog obj~kta. Po podacima 'kojima raspolažemo iz dnev­
nitka 'pitsanih u vreme d<skopa'Vooja svi su s'rednjovelkovni predmeti. na­
đeni u najvišim slojevima ~ prednjem ,delu pećine.49 S obziTOm na taj 
poda:taJk d tolitke druge 'Okolnosti njdhovu pojavu možemo sa dosta ·,si­
guTnosti veza1Jisa čišćenjem odnosno pospremanjem prostora oko ru­
ševina gotskog grada l.JUegera50 za zidanje novog dvora. Njega su po­
digld na nešto nižem prostoru uz same ostatke starog grada. Da oprav­
dano pripisujemo te nailaze u peći'l1li ruševinskim otpaoima sa prostora 
oko grada, govore brojne železne 'strelice, noževi i dr., Ikoji su nađend 
u istom sloju. Da su ti otpaci preneseni u donju pećinu upravo u tom 
periodu, govori odsustvo mlađih tj. ,renesansnih elemenata u ,slojevima. 
U tom Irazdoblju donja pećillla je pretvorena u staju za konje.5l 
Pored podataka koje ta građa nud.i za ekonomsku ,istoriju tih tkrajeva, 
ona u isto 'VTeme osvetljava kulturni nivo i U!kus vitezova Luegera, koji 
su ostali u sećanju samo po ::romantičnoj legendi o Erazmu Luegeru ­
vHe~u Ta~bojn'i!ku. 
Resume 
TROUVAILLES DE VERRE MJ!DIEVAL DANS LA GROTTE »JAMA« 
A. PREDJAMA 
Parmi les objets decouverts dans la "Grotta delli cavalli", dans l'etage 
moyen du complexe de la grotte de Predjama, un certain nombre d'objets 
moyenageux a ete deterre des couches superieures situees devant l'entree 
de la grotte,I-2 notamment un grand nombre de fragments de verre. L'au­
teur n'analysera que ceux qui permettent une identification appropriee. 
Tous les objets de verre ont ete divisee selon leur fonction en trois groupes 
et cela A - verrerie de table, B - lampes et e - verre de fenetres. 
Dans le groupe A se trouvent: 1.- verres a boire du type »coppe con 
gotti groppolosi« et au fond a bord en guirlande (Krautstrunk) T. I: 1-12, 
T. II: 13-20, qui sont connus dans de nombreuses localites du Frioul, de la 
Slovenie3,4a,5 et de l'Istrie.7 lIs datent du XIVeme et du XVeme siecIe.9 Une 
49 Vidi našu bilješku br. 1­
50 Prostor koji nije bio zauzet zida.njem novog grada prekopao je A. Miillner 
1892. g. [ tu našao delove kl~.rtapulta ~ kamene kugle (Argo, I, 1892, :lroI. 14. i d., 
T. II, Argo, III, 1894, lImI. 57. l d., 105. l d., T. IV-VI). 
61 Verovatno da su sa tim otpacima nivelirali pećinu kad su je preurediH u 
štalu za !konje. Pod Kobenclom ovde je bio velrl.'ki promet. on je mo upraV'l1.iik 
i sudija gospodstva u Vipavi, Logatecu, Hasbergu, Postojni i dr. 
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variante de ce type est un fragment a application en forme d'escargot T. 
II: 21 qui apparait ega1ement dans la voisine Hruščica,10a et qui date du 
XIV~me siecle.ll Les prototypes de ce type de verres sont habituellement 
representes par des exemplaires decouverts tl Corinthe, c'est-a-dire dans l'em­
pire byzantine14 d'ou ils sont du atteindre les ateliers verriers occidentaux, 
comme Murano et autres lieux ou ont travailIe leurs artisans.17 Ce type de 
verre est predominant durant toute la periode gothique.17 
2. - Les bouteilles representent le deuxieme type de vaisselle de table. 
L'une des variantes en est le type biconique oriental-syrien de Kolovrat18 
T. II: 22, qui date des XIII/XIV~me siecles.20 Une autre variante est le type 
a ouverture horizontale et etiree vers l'exterieur T. II: 23, 24, qui est pre­
sent a Cividale et dans la lagune de Venise23-26 et date des XIV/XV~me 
siecles.26 La troisieme variante est representee par le fragment T. II: 26 et 
d'apres l'auteur pourrait correspondre au type de Cividale, Piazza P. Dia­
cono. 
B. Le fragment de lampe du type st. Serge a Koločep fait partie de ce 
groupe. T. II: 27. Ce type de lampe represente une copie des veilleuses des 
mosquees du Proche Orient qui datent des XIII/XIV~me siecles,31 en You­
goslavie des XIV/XV~me siecles.33 Les fresques italiennes nous montrent 
clairement qu'elles etaient egalement en usage acette epoque en Occident.32 
C. Quant au verre a vitre, une grande quantite de fragments d'oculus 
a ete mise tl jour. lIs se rangent parmi les vitraux non figuratifs.34 En Slo­
venie, ils sont d'usage frequent dans leurs cha.teaux medievaux (castelli) qui 
datent de la periode gothique. 
Plus loin, dans son explication, l'auteur ·n'enumere pas d'autres analogies 
pour certains fragments, car celles qu'il amentionne indiquent que ces 
formes ont ete en usage en Yougoslavie et frequemment sur le territoire 
des Alpes orientales.a8 . En plus, les sources ecrites nous fournissent approxi­
mativement les noms des lieux ou se trouvaient certains des ateliers qui 
produisaient ces objets.3~40 Il est possible cependant pour l'auteur de for­
muler quelques conclusions quant aux lieux de leur fabrication grace a la 
qua1ite et la facture des objets de verre. D'apres ces criteres, il est possible 
de les diviser en produits de haute qualite, c'est-a-dire de fabrication de 
luxe comme les bouteilles, les lampes et chez nous peut-etre les verres a 
boire a applications en forme d'escargots et en produits de facture plus 
rustique et d'emploi plus frequent comme les ' coppe mentionnees et les 
oculus. 
Il est interessant de constater que les verres a boire mentionnes posse­
dent les memes caracteristiques de facture, de forme et d'ornamentation a 
gouttes que les verres de la Basse Antiquite des IV/V~me sieles, fabriques 
dans tout l'Empire.41 lIs etaient produits dans les ateliers verriers des 
forets qui, en comparaison avec les ateliers urbains, etaient assez primitifs.43 
On attribue de plus en plus ces derniers temps les »coppe groppolose« a 
cette sorte d'ateliers.41 
En fonetion de cette constation et du fait que ces verres de la Basse 
Antiquite aient ete fabriques en masse et sur une grande etendue,44 l'auteur 
se demande s'i! est absolument necessaire d'aller chereher leur prototype a 
Corinthe. On s'accorde sur le fait que de nombreux ateliers verriers, en-de­
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hors du territoire peuple par les Slaves, n'ont pas cesse leur -production 
apres la chute de l'Empire, qu'ils l'ont continue au Moyen-Age tout en con­
servant la tradition antique.46 Ce sont ces facteurs qui ont indui l'auteur a 
penser que la »renaissance« de ce type de verre a pu avoir lieu autre part, 
et non seulement a Corinthe. Les preuves qui confirmeront definitivement 
cette hypothese nous seront fournies par les resultats des futures recherches 
archeologique, qui a l'aide de bonnes documentations stratigraphiques pour­
ront servir de base aux microchronologies pour chaque loca1ite, particu­
liere. Si l'hypothese des ateliers fores tiers sera ainsi justifiee, il faudra 
chercher d'autres ateliers dans l'arriere-pays et donc diminuer le monopole 
de Murano. 
Les decouvertes de la »Grotta delli cava1li« sont etroitement liees a l'his­
toire du castellum-meme. D'apres les sources · ecrites et ce qui reste de 
l'edifice, nous savons qu'ils existait un castellum gothique, appartenant a 
la familIe noble des Lueger, seigneurs de Devino, Vipava et Trieste, avant 
le castellum renaissance actuel de la grotte superieure, construit par le 
baron Kobencel en 1567. Du premier chateau il nous reste la facade avec 
porte et fenetre, deux bancs de pierre et plus profondement dans la grotte, 
le mur de la tour de guet, le puits, les restes du four, etc. Quant aux objets 
trouves dans la terre de la grotte inferieure, l'auteur presume que la terre 
du niveau superieur a ete employee pour niveller le terrain afin de cons­
truire une ecurie au cours de la construction du chateau renaissance. Leur 
datation est renforcee par le fait qu'il n'existe aucun objet renaissance par­
mi les trouvailIes. 
L'etude de ces trouvailIes ne nous apporte pas seulement de nouvelles 
donnees sur l'extension territoriale de certains types de vaisselle de verre 
dans la partie occidentale de la Yougoslavie, mais elle nous documente sur 
le niveau culturel de la famille Lueg ·qui ne nous est connue que par l'un 
de ceS menibres, le legendaire chevalier-brigand Erasme de Lueg. 
